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 ABSTRAK  
Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki atau tidak diduga yang dapat 
mengganggu aktifitas dan menimbulkan kerugian baik manusia maupun harta benda. Setiap proses 
produksi terdapat kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
hubungan pengetahuan, pengalaman, peraturan keselamatan kerja, peran keluarga, peran rekan kerja dan 
peran pengawas. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi adalah seluruh pekerja di unit produksi PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Kota 
Makassar berjumlah 100 orang. Penarikan sampel menggunakan accidental sampling dengan besar 
sampel 50 orang. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square. Hasil 
analisis hubungan tiap variabel adalah pengetahuan (p=0,000), pengalaman (p=0,006), peraturan 
keselamatan kerja (p=0,827), peran keluarga (p=0,720), peran rekan kerja (p=0,558) dan peran pengawas 
(p=0,225). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan dan pengalaman mempunyai hubungan 
dengan kejadian kecelakaan kerja, sedangkan peraturan keselamatan kerja, peran keluarga, peran rekan 
kerja dan peran pengawas tidak memiliki hubungan dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja di PT 
Industri Kapal Indonesia (Persero) Kota Makassar. 
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